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ƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĂůĞƐŝŐŶ͕ĞƐŝŐŶŝŶŐĨŽƌƚŚĞdŚŝƌĚŐĞ͗
ƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞZĞĚĞĨŝŶĞĚĨŽƌĂ'ĞŶĞƌĂƚŝŽŶŽĨ͚ĐƚŝǀĞŐĞƌƐ͛
Customised 'Care-Ready' Living͗,WW/ͲŝŶƐƉŝƌĞĚĚĞƐŝŐŶĨŽƌ 
ĞǀŽůƵƚŝŽŶĂƌǇŚŽƵƐŝŶŐďǇ tĂůƚĞƌDĞŶƚĞƚŚtƌĞŶƌĐŚŝƚĞĐƚƐ
/ĨĐƵƌƌĞŶƚĐŚĂůůĞŶŐĞƐĂƌĞƚŽďĞŽǀĞƌĐŽŵĞ͕ƉƌĞƐĐŝĞŶĐĞŝƐƌĞƋƵŝƌĞĚƚŽĂĚĚƌĞƐƐŝƐƐƵĞƐĐƌĞĂƚŝǀĞůǇ
ǁŝƚŚŝŶŶŽǀĂƚŝǀĞƚŚŝŶŬŝŶŐĂŶĚƐŽůƵƚŝŽŶƐ͘ůŝŵĂƚĞĐŚĂŶŐĞ͕ĞŶĞƌŐǇƐĞĐƵƌŝƚǇ͕ŽƵƌŚŽƵƐŝŶŐƐƵƉƉůǇĂŶĚ
ƐƉĞĐŝĨŝĐĂůůǇϯƌĚĂŐĞŚŽƵƐŝŶŐŶĞĞĚƐĂƌĞƉĂƌƚŝĐƵůĂƌůǇƉƌĞƐƐŝŶŐƋƵĞƐƚŝŽŶƐŝŶĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂƌǇƐŽĐŝĞƚǇ͘
dŚĞ,ŽƵƐŝŶŐKƵƌŐŝŶŐWŽƉƵůĂƚŝŽŶWĂŶĞůĨŽƌ/ŶŶŽǀĂƚŝŽŶ;,WW/ͿƉƵďůŝƐŚĞĚƚǁŽŝŶĨůƵĞŶƚŝĂů
ƌĞƉŽƌƚƐ;ϮϬϬϵĂŶĚϮϬϭϮͿǁŝƚŚĞǆƚĞŶƐŝǀĞƌĞƐĞĂƌĐŚ͕ĂŶĂůǇƐŝƐĂŶĚĂƐĞƌŝĞƐŽĨƉƌŽƉŽƐĂůƐĂĚĚƌĞƐƐŝŶŐ
h<ĚĞĨŝĐŝĞŶĐŝĞƐŝŶƚŚĞƐƵƉƉůǇŽĨϯƌĚĂŐĞŚŽƵƐŝŶŐĂŶĚƚŚĞĞŵĞƌŐŝŶŐƐŚŽƌƚĂŐĞ͘/ƚƌĞĐŽŵŵĞŶĚƐ
ĚĞƐŝŐŶƐǁŚŝĐŚƌĞĨůĞĐƚďĞƐƚƉƌĂĐƚŝĐĞƐŝŶƚŚĞĚŽŵĞƐƚŝĐĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚƐĂŶĚĚƌĂǁƐĞǆƚĞŶƐŝǀĞůǇƵƉŽŶ
ƚŚĞŬŶŽǁͲŚŽǁŽĨƚŚĞĐŽŶƚŝŶĞŶƚĂůƵƌŽƉĞĂŶŚŽƵƐŝŶŐŝŶĚƵƐƚƌŝĞƐ͕ǁŚĞƌĞĂƉĂƌƚŵĞŶƚŚŽŵĞƐĂƌĞ
ĐƵůƚƵƌĂůůǇĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶĂů͘/ŶƵƌŽƉĞ͕ŽůĚĞƌƉĞŽƉůĞĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞƚŚĞďĞŶĞĨŝƚƐŽĨŐƌĞĂƚĞƌƐĞĐƵƌŝƚǇĂŶĚůĞƐƐ
ŵĂŝŶƚĞŶĂŶĐĞ͕ĂŶĚĞŶũŽǇƚŚĞĐŽŶǀŝǀŝĂůŝƚǇŽĨƐŚĂƌĞĚƐƉĂĐĞ͘dŚĞƐƵĐĐĞƐƐĂŶĚďĞŶĞĨŝƚƐŽĨƚŚĞŝƌŵƵƚƵĂůůǇ
ƐƵƉƉŽƌƚŝǀĞĐŽͲŽǁŶĞƌƐŚŝƉĂŶĚĐŽͲŚŽƵƐŝŶŐǁŝƚŚŵĞĂŶŝŶŐĨƵůƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚŝƐŚŝŐŚůŝŐŚƚĞĚ͘/ƚ
ĂĨĨŝƌŵƐƚŚĂƚƚŚĞǀĂůƵĞŽĨŐŽŽĚĚĞƐŝŐŶĂůůŽǁƐŽůĚĞƌƉĞŽƉůĞƚŽďĞŚĂƉƉŝĞƌĂŶĚƐƚĂǇĂƚŚŽŵĞĨŽƌůŽŶŐĞƌ͘
/ƚŝƐĞƐƐĞŶƚŝĂůƌĞĂĚŝŶŐƚŚĂƚŚĂƐƉƌĞĐŝƉŝƚĂƚĞĚƐƚĞƉĐŚĂŶŐŝŶŐĂƚƚŝƚƵĚĞƐƚŽƚŚĞh<ƌĞĨŽƌŵŽĨƚŚŝƐŚŽƵƐŝŶŐ
ƐĞĐƚŽƌ͘
tĂůƚĞƌDĞŶƚĞƚŚtƌĞŶƌĐŚŝƚĞĐƚƐ͛ϮϬϭϯĞŶƚƌǇƚŽƚŚĞZ/͞ZĞͲ/ŵĂŐŝŶŐŐĞŝŶŐ͟ŚŽƵƐŝŶŐĐŽŵƉĞƚŝƚŝŽŶ
ƐƉŽŶƐŽƌĞĚďǇDĐĂƌƚŚǇĂŶĚ^ƚŽŶĞǁĂƐĂǀĞŚŝĐůĞĨŽƌĚĞƐŝŐŶƌĞƐĞĂƌĐŚ͘/ƚĚƌĞǁƵƉŽŶƚŚĞ,WW/ƌĞƉŽƌƚ
ƚŽƉƌŽƉŽƐĞĂĐŽŶƚĞǆƚƵĂůĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĂůĚĞƐŝŐŶĨŽƌĂƐŝƚĞŝŶƚŚĞƐŵĂůůĐŽƵŶƚǇƚŽǁŶŽĨŝƐŚŽƉƐtĂůƚŚĂŵ
ŝŶ,ĂŵƉƐŚŝƌĞ͘/ŶŶŽǀĂƚŝǀĞŝĚĞĂƐĨŽƌĨƵůůǇŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĚǁĞůůŝŶŐƐĨŽƌƚŚĞĂĐƚŝǀĞĞůĚĞƌůǇŝŶĂƐŽĐŝĂůůǇ
ĐŽŚĞƐŝǀĞ>ŝĨĞƚŝŵĞŶĞŝŐŚďŽƵƌŚŽŽĚĂƌĞĚĞǀĞůŽƉĞĚĂůŽŶŐǁŝƚŚĂĚĞůŝǀĞƌǇŵŽĚĞůĐĂƉĂďůĞŽĨĞǆƉĂŶĚŝŶŐ
ŵĂƌŬĞƚƐƵƉƉůǇ͘
/ŵƉĞŶĚŝŶŐĐŚĂŶŐĞ͗ƚŚĞƉƌĞƐƐŝŶŐŶĞĞĚĨŽƌŚŝŐŚͲƋƵĂůŝƚǇ͕ƉƌŝǀĂƚĞŚŽƵƐŝŶŐĨŽƌŽůĚĞƌƉĞŽƉůĞŝŶƚŚĞh<͘
/ŶƚŚĞh<ŝŶϮϬϬϳƚŚĞƌĞǁĞƌĞϵ͘ϴŵŝůůŝŽŶĂŐĞĚϲϱĂŶĚŽǀĞƌ͖ďǇϮϬϯϮƚŚĂƚŶƵŵďĞƌŝƐƉƌĞĚŝĐƚĞĚƚŽďĞ
ϭϲ͘ϭŵŝůůŝŽŶ͘ǇϮϬϯϱ͕ϮϯƉĞƌĐĞŶƚŽĨƚŚĞƉŽƉƵůĂƚŝŽŶŝƐƉƌŽũĞĐƚĞĚƚŽďĞϲϱĂŶĚŽǀĞƌ;ĨƌŽŵϭϱƉĞƌĐĞŶƚ
ŝŶϭϵϴϱͿ͘
WƌŽũĞĐƚŝŽŶƐĨŽƌϮϬϯϭŚĂǀĞƐŽŵĞh<ƌĞŐŝŽŶƐǁŝƚŚďĞƚǁĞĞŶϯϱ͘ϲĂŶĚϰϯ͘ϭйŽĨƚŚĞƉŽƉƵůĂƚŝŽŶŽǀĞƌ
ϲϱ͕ĐŽŵƉĂƌĞĚƚŽďĞƚǁĞĞŶϱ͘ϲĂŶĚϭϯйŝŶ>ŽŶĚŽŶ͘tŚŝůƐƚƚƐĞƐƵĐŚƵƉƐƵƌŐĞƐĂŶĚƌĞŐŝŽŶĂůǀĂƌŝĂƚŝŽŶƐ
ďĞƚǁĞĞŶƵƌďĂŶŝƐĞĚĂŶĚƌƵƌĂůĂƌĞĂƐĂůƐŽŝŵƉůǇƐƚƌĞƐƐĞƐŽŶŽƵƌĞĐŽŶŽŵŝĐƐ͕ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞ͕ǁĞůĨĂƌĞ
ĂŶĚƐĞƌǀŝĐĞƐ͘>ŝĨĞĞǆƉĞĐƚĂŶĐǇŚĂƐŝŵƉƌŽǀĞĚǁŝƚŚŚĞĂůƚŚĂŶĚƚŚĞƌĞĂƌĞŶŽǁŵĂŶǇŵŽƌĞĨŝƚŚĞĂůƚŚǇ
ŽůĚĞƌƉĞŽƉůĞ͘&ŽƌŵĂƌŬĞƚĞĐŽŶŽŵŝĞƐƉƌĞĚŝĐĂƚĞĚƵƉŽŶĐŽŶƚŝŶƵŽƵƐŐƌŽǁƚŚ͕ƚŚŝƐĂůůŚĞƌĂůĚƐƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚ
ĂĚũƵƐƚŵĞŶƚ͘/ŶĂŶǇŶĞǁĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƐĂŶƵŶĚĞƌůǇŝŶŐƋƵĞƐƚŝŽŶŝƐŶŽƚŽŶůǇĂďŽƵƚƋƵĂŶƚŝƚǇĂŶĚ
ƋƵĂůŝƚǇ͕ďƵƚĂůƐŽĂďŽƵƚƚŚĞĨƵƚƵƌĞĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚŽĨĂĐƚŝǀĞĞůĚĞƌůǇŝŶĂŶƵŶĐŚĂƌƚĞĚĞĐŽŶŽŵǇ͘
/ŶƚŚĞĐŽŶƚĞǆƚŽĨĐůŝŵĂƚĞĐŚĂŶŐĞ͕ĞŶĞƌŐǇĂŶĚƌĞƐŽƵƌĐĞƐĐĂƌĐŝƚǇϯƌĚĂŐĞŚŽƵƐŝŶŐĂůƐŽŶĞĞĚƐƚŽďĞŵŽƌĞ
ƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞ͘&ŽƌĞǆĂŵƉůĞƚŚĞĞůĚĞƌůǇĨƌĞƋƵĞŶƚůǇŶĞĞĚǁĂƌŵĞƌŝŶƚĞƌŶĂůĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚƐǇĞƚƚŽĂǀŽŝĚ
ĨƵĞůƉŽǀĞƌƚǇ͕ƐĞĞŬůŽǁĞƌĞŶĞƌŐǇďŝůůƐ͘dŚĞǇƐƉĞŶĚŵŽƌĞƚŝŵĞĂƚŚŽŵĞ͕ƚƌĂǀĞůůĞƐƐ͕ǇĞƚĚĞĐƌĞĂƐĞĚ
ŵŽďŝůŝƚǇŝŶĐƌĞĂƐĞƐƚƌĂŶƐƉŽƌƚĚĞƉĞŶĚĞŶĐǇ͘/ŶƌƵƌĂůĂƌĞĂƐŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĐĂƌŽǁŶĞƌƐŚŝƉŝƐƐĞĞŶĂƐĂŶ
ĞƐƐĞŶƚŝĂůŽƉƚŝŽŶŽĨĐŚŽŝĐĞ͕ǇĞƚƐƵĐŚĞŶĞƌŐǇƌĞƐŽƵƌĐĞĚĞƉĞŶĚĞŶĐĞŝƐƐƚƌĂƚĞŐŝĐĂůůǇƵŶƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞ͘/Ĩ
ďĞƚƚĞƌĂĐĐĞƐƐ͕ŵŽƌĞƚŽǁŶĐĞŶƚƌĞŚŽƵƐŝŶŐĂŶĚƚƌĂŶƐƉŽƌƚĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞƐĂƌĞĂǀĂŝůĂďůĞĨŽƌƚŚĞĞůĚĞƌůǇ͕ƚŚĞ
ůŝĂďŝůŝƚǇŽĨƚŚĞŚŝŐŚĐŽƐƚŽĨŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĐĂƌŽǁŶĞƌƐŚŝƉŝƐĂǀŽŝĚĂďůĞ͘ĞƐŝŐŶŝŶŐůŝĨĞƚŝŵĞŶĞŝŐŚďŽƵƌŚŽŽĚƐ͕
ŝŵƉƌŽǀŝŶŐƉĞĚĞƐƚƌŝĂŶĂĐĐĞƐƐŝďŝůŝƚǇ͕ĐĂƌƐŚĂƌŝŶŐĐůƵďƐ͕ĐĂƌĐĂůůƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ƉƵďůŝĐƚƌĂŶƐƉŽƌƚŶĞƚǁŽƌŬƐĂŶĚ
ďŝŬŝŶŐŝƐĐƌƵĐŝĂů͘ĂƐŝĐƉƌŽǀŝƐŝŽŶƐƐƵĐŚĂƐŽƵƌĨŽŽĚƐƵƉƉůǇĂƌĞĂůƐŽĂƌŝƐŬǁŝƚŚƚŚĞĞůĚĞƌůǇǀƵůŶĞƌĂďůĞ
ďƵƚǁĞůůƉůĂĐĞĚƚŽĞŶŐĂŐĞŝŶĨŽŽĚĂĐƚŝǀŝƐŵ͘
dŚĞ'>ĂŶĚ,ĞĂůƚŚĞƉĂƌƚŵĞŶƚƌĞĐĞŶƚůǇŐƌĂŶƚĞĚάϯϬϬŵƚŽƚŚŝƐƐĞĐƚŽƌ͕ǁŝƚŚ'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚ
ŝŶƚƌŽĚƵĐŝŶŐĂ͚ďĞĚƌŽŽŵƚĂǆ͛ƚŽƉƌĞĐŝƉŝƚĂƚĞĚŽǁŶƐŝǌŝŶŐ͘ŝůůĞĚĂƐĂŶŝŶĐĞŶƚŝǀŝƐŝŶŐĂƉƉƌŽĂĐŚ͕ƚŚŝƐůĂƚĞƌ
ƉŽůŝĐǇŽĨĨĞƌŝƐĂŶƵŶƉŽƉƵůĂƌĚŝƐŝŶĐĞŶƚŝǀĞ͕ůĂĐŬŝŶŐĂŶǇĐŽŵŵĞŶƐƵƌĂƚĞďĞŶĞĨŝƚƐ͘>ŝĨĞƚŝŵĞ,ŽŵĞƐĂŶĚ
>ŝĨĞƚŝŵĞEĞŝŐŚďŽƵƌŚŽŽĚƐĐŽŶĐĞƉƚƐƵŶĚĞƌƉŝŶŵƵĐŚŽĨƌŝƚŝƐŚ'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐĐƵƌƌĞŶƚƚŚŝŶŬŝŶŐĂďŽƵƚ
ǁŚĂƚǁŝůůŵĂŬĞƚŚĞŚŽƵƐŝŶŐƐƚŽĐŬƐƵŝƚĂďůĞĨŽƌĂůůŝŶƚŚĞůŽŶŐĞƌƚĞƌŵ͘ƵƚĐƵƌƌĞŶƚƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐĂƉƉĞĂƌ
ŝŶƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚĂƐŽƵƌĚĞŵŽŐƌĂƉŚŝĐƐŵĂŬĞŝƚĂŶŝŵƉĞƌĂƚŝǀĞƚŚĂƚǁĞĂĚĚƌĞƐƐƚŚĞŶĞĞĚĨŽƌĨƵƌƚŚĞƌƌĞĨŽƌŵƐ
ŶŽǁ͘
ƌĐŚŝƚĞĐƚƐĂŶĚƉŽůŝĐǇŵĂŬĞƌƐŶĞĞĚƚŽůŽŽŬĂƚƚŚĞƐĞĐŽŶǀĞƌŐĞŶĐĞƐŝŶĂǁŝĚĞƌĐŽŶƚĞǆƚďĞǇŽŶĚƚŚĞ
ĐŽŶĨŝŶĞƐŽĨƐƉĞĐŝĨŝĐƐŝƚĞƐ͕ƐŽƚŚĂƚŵŽƌĞĐĂŶďĞĚŽŶĞƐƚƌĂƚĞŐŝĐĂůůǇƚŽĞŶƐƵƌĞƌƵƌĂůĂƌĞĂƐŝŶƉĂƌƚŝĐƵůĂƌ
ĚĞůŝǀĞƌƐƵŝƚĂďůǇƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞŶĞŝŐŚďŽƵƌŚŽŽĚƐĨŽƌϯƌĚĂŐĞŚŽƵƐŝŶŐ͘
/ƚŝƐŝŶƚŚĞƉƌŝǀĂƚĞƐĞĐƚŽƌǁŚĞƌĞƚŚĞŐƌĞĂƚĞƐƚƐŚŽƌƚĨĂůůŽĨŐĞŶĞƌĂůϯƌĚĂŐĞŚŽƵƐŝŶŐŝƐĨŽƵŶĚ͕ĂƐŽŶůǇ
ϱйŽĨƚŚĞĞůĚĞƌůǇĞŶĚƵƉŝŶƐĞŵŝͲŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚƐƉĞĐŝĂůŝƐĞĚŚŽƵƐŝŶŐŽƌĐĂƌĞŚŽŵĞƐ͘dŚĞƌĞŝƐĂƌĞĂĚǇ
ŵĂƌŬĞƚŽĨϯƌĚĂŐĞĞƋƵŝƚǇŚŽůĚĞƌƐůŽŽŬŝŶŐƚŽĚŽǁŶƐŝǌĞ͘dŚĞǇĂƌĞŵĂƚƵƌĞ͕ƐŽƉŚŝƐƚŝĐĂƚĞĚĂŶĚĚŝǀĞƌƐĞ͕
ǁŝƚŚĂƐƉŝƌĂƚŝŽŶƐĂŶĚĂĐƵůƚƵƌĞƉƌĞĚŝƐƉŽƐĞĚƚŽǁĂƌĚƐŚŝŐŚĞƌƐƚĂŶĚĂƌĚƐŽĨŵŽƌĞŝŶĚŝǀŝĚƵĂůůǇĚŝƐƚŝŶĐƚŝǀĞ
ŚŽŵĞƐƚŚĂŶƉƌĞǀŝŽƵƐŐĞŶĞƌĂƚŝŽŶƐ͘/ĨϭϬ͕ϬϬϬŚŽŵĞƐĂǇĞĂƌĂƌĞĚĞƐŝŐŶĞĚĨŽƌƚŚĞŝƌĚŽǁŶƐŝǌŝŶŐ͕ĂŶĚ
ƚŚĞǇŵŽǀĞŽƵƚŽĨŚŽŵĞƐǁŚŝĐŚƚǇƉŝĐĂůůǇŚŽƵƐĞϭϱ͕ϬϬϬƉĞŽƉůĞĨƌŽŵƚŚƌĞĞ͕ĨŽƵƌĂŶĚĨŝǀĞͲďĞĚŚŽƵƐĞƐ
ƚŚĞƐĞĐĂŶƚŚĞŶŚŽƵƐĞϰϬ͕ϬϬϬƚŽϲϬ͕ϬϬϬ͘dŚŝƐƌĞůĞĂƐĞƐŵƵĐŚŶĞĞĚĞĚĨĂŵŝůǇĚǁĞůůŝŶŐƐĨŽƌĂǇŽƵŶŐĞƌ
ŐĞŶĞƌĂƚŝŽŶ͘
ƵƚŝŶŵŽƐƚĂƌĞĂƐƚŚĞƌĞƐŝŵƉůǇŝƐŶ͛ƚƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶŶŽƌ 
ĂƌĞƚŚĞĞǆŝƐƚŝŶŐŚŽŵĞĚĞƐŝŐŶƐƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚůǇĚĞƐŝƌĂďůĞƚŽŵŽƐƚϯƌĚĂŐĞƌƐŝŶƚŚĞƉƌŝǀĂƚĞŵĂƌŬĞƚƚŽƚĞŵƉƚ 
ƚŚĞŵƚŽǁĂŶƚƚŽĚŽǁŶƐŝǌĞ͘DƵĐŚŽĨƚŚĞh<͛ƐŚŽƵƐŝŶŐƐƚŽĐŬŚĂƐůŝŵŝƚĞĚĂĐĐĞƐƐ͕ƵŶƐƵƐƚĂŝŶĂďůǇŚŝŐŚ 
ĞŶĞƌŐǇĚĞŵĂŶĚƐ͕ŽƌŝƐŽĨƉŽŽƌƋƵĂůŝƚǇĂŶĚƵŶƐƵŝƚĂďůĞĨŽƌƚŚĞĞůĚĞƌůǇ͘dŚŝƐůĂĐŬŽĨĐŚŽŝĐĞĂŶĚƋƵĂůŝƚǇŝƐ 
ĂŬĞǇ͘
dŚĞWƌŽƉŽƐĂů͗ŽŵƉĞƚŝƚŝŽŶĂƐĂƉŽůĞŵŝĐĨŽƌĐŚĂŶŐĞ
DĐĂƌƚŚǇĂŶĚ^ƚŽŶĞ;DΘ^ͿƚŚĞĐŽŵƉĞƚŝƚŝŽŶƐƉŽŶƐŽƌƐĂƌĞƚŚĞĚŽŵŝŶĂŶƚƉƌŝǀĂƚĞƐĞĐƚŽƌĚĞǀĞůŽƉĞƌƐ
ŚĂǀŝŶŐĂϳϬйƐŚĂƌĞŽĨƚŚĞh<ƐƉĞĐŝĂůŝƐƚƌĞƚŝƌĞŵĞŶƚŵĂƌŬĞƚ͘ĞůĂƚĞĚůǇƚŚĞǇƌĞĐŽŐŶŝƐĞƚŚĞŶĞĞĚƚŽ
͞ƉƌŽǀŝĚĞŐƌĞĂƚĞƌĐŚŽŝĐĞĨŽƌŽůĚĞƌƉĞŽƉůĞƚŚƌŽƵŐŚŵŽƌĞǀĂƌŝĞĚƚǇƉĞƐŽĨĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͟͘
ĚĞƐŝŐŶĐŽŵƉĞƚŝƚŝŽŶŚŽǁĞǀĞƌĐĂŶŽŶůǇĞǀĞƌďĞĂƐŶĂƉƐŚŽƚŽĨŝĚĞĂƐ͕ŵĂŶŝĨĞƐƚŝŶĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĂůĨŽƌŵ
ĨŽƌĂƐƉĞĐŝĨŝĐĐŽŶƚĞǆƚ͖ƐŽŝŶƚŚŝƐƐƵďŵŝƐƐŝŽŶŚŽŵĞ͕ŶĞŝŐŚďŽƵƌŚŽŽĚ͕ŵŽďŝůŝƚǇĂŶĚƐƵƐƚĂŝŶĂďŝůŝƚǇǁĞƌĞ
ƚŚĞŬĞǇŝƐƐƵĞƐĞǆƉůŽƌĞĚ͘
^ƵƌǀĞǇŝŶŐƵŶƚĂƉƉĞĚƉƌŝǀĂƚĞĚĞŵĂŶĚŝƚǁĂƐƌĞĐŽŐŶŝƐĞĚƚŚĂƚƚŚĞĐƵƌƌĞŶƚƐĞĐƚŽƌďƵƐŝŶĞƐƐŵŽĚĞůƐ
ĂƌĞĐůĞĂƌůǇŝŶĂĚĞƋƵĂƚĞ͘KƵƌĚĞƉĂƌƚŝŶŐƉŽŝŶƚƚŚĞƌĞĨŽƌĞǁĂƐĞƐƚĂďůŝƐŚŝŶŐĂĨƌĂŵĞǁŽƌŬƚŚĂƚĐŽƵůĚ
ďĞĞŵƉŽǁĞƌŝŶŐĨŽƌƐƵĐŚĂƐŽƉŚŝƐƚŝĐĂƚĞĚĐůŝĞŶƚĞůĞ͕ĚĞůŝǀĞƌŝŶŐƋƵĂůŝƚǇĂŶĚĚŝƐƚŝŶĐƚŝŽŶǁŝƚŚďŽƚŚ
ĐƵƐƚŽŵŝƐĞĚĂŶĚƐĞůĨďƵŝůĚŚŽƵƐŝŶŐŽƉƚŝŽŶƐ͕ƚŽƐƵŝƚĚŝǀĞƌƐĞŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐƉĞĐŝĨŝĐĂƚŝŽŶƐ͕ĂŶĚůŽĐĂƚĞĚ
ǁŝƚŚŝŶĂŵŝǆĞĚŵƵƚƵĂůůǇƐƵƉƉŽƌƚŝǀĞ>ŝĨĞƚŝŵĞŶĞŝŐŚďŽƵƌŚŽŽĚĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͘
ƵƚƚŚĞĞůĚĞƌůǇŵĂŝŶůǇůĂĐŬƚŚĞŶĞĐĞƐƐĂƌǇƐƵƉƉŽƌƚƚŽŐƵŝĚĞƚŚĞŵƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞƉƌŽĐĞƐƐĞƐŽĨĂĐŚŝĞǀŝŶŐ
ƚŚĞŝƌĞŶĚƐǁŝƚŚŝŶŐƌŽƵƉĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƐ͘
dŚĞƌĞĨŽƌĞƚŚĞƉƌŽŵŽƚĞƌƐǁĞƌĞŝŶǀŝƚĞĚƚŽƌĂĚŝĐĂůůǇƌĞǀŝĞǁƚŚĞŝƌƉƌŽĐƵƌĞŵĞŶƚǁŝƚŚĂƉƌŽƉŽƐĂůĨŽƌĂ
ŶĞǁĚŝƐƚŝŶĐƚŝǀĞůǇ͚ƌĂŶĚĞĚ͛ĚĞůŝǀĞƌǇǀĞŚŝĐůĞƚŚĂƚĐŽƵůĚŝŵƉƌŽǀĞďŽƚŚƚŚĞŝƌŽǁŶĐŽŶƐƵŵĞƌĂĐĐĞƐƐ
ǁŚŝůƐƚĞǆƉĂŶĚŝŶŐďƵǇĞƌĐŚŽŝĐĞĂŶĚĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚ͘ZĂƚŚĞƌƚŚĂŶĐŽŶƚŝŶƵŝŶŐŝŶƚŚĞŝƌƚƌĂĚŝƚŝŽŶĂů
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƌŽůĞ͕DĐĂƌƚŚǇĂŶĚ^ƚŽŶĞǁŽƵůĚŝŶŝƚŝĂƚĞĂĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƐƵƉƉŽƌƚĂƌŵ͖ƐƉĞĐŝĨŝĐĂůůǇ
ƉƌŽǀŝĚŝŶŐĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĂůĂŶĚĞŶĂďůŝŶŐĨƵŶĐƚŝŽŶƐƚŚĂƚĐĂŶďĞĐƵƐƚŽŵŝƐĞĚƚŽƚŚĞŶĞĞĚƐ
ŽĨŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĐƵƐƚŽŵĞƌƐ͕ǁŚŝůƐƚĐŽŶƚŝŶƵŝŶŐƚŽƉƌŽǀŝĚĞƚŚĞŵĂĐĐĞƐƐƚŽĐŽŶƚƌĂĐƚĞĚůŽŶŐƚĞƌŵĐĂƌĞ
ƐƵƉƉŽƌƚ͘
dŚŝƐŽƉĞŶƐƵƉŶĞǁŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚŝĞƐďǇƌĞůŝŶƋƵŝƐŚŝŶŐƚŽŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐĐĂƉŝƚĂůŝƐĂƚŝŽŶĂŶĚĨĂƌŵŽƌĞĐŚŽŝĐĞ 
ĂĐƌŽƐƐĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƐƚĂŐĞƐ͕ǇĞƚĚƌĂǁƐƵƉŽŶŽƚŚĞƌĨĂĐĞƚƐŽĨƚŚĞĐŽŵƉĂŶǇ͛ƐĞǆŝƐƚŝŶŐƐƚƌĞŶŐƚŚƐĂŶĚ 
ƌĞƐŽƵƌĐĞƐ͘tŚŝůƐƚŚĞůƉŝŶŐƵŶůŽĐŬƉƌŝǀĂƚĞĞƋƵŝƚǇĂŶĚƉŽƐŝƚŝǀĞůǇŝŶĐĞŶƚŝǀŝƐŝŶŐƚŚĞŵĂƌŬĞƚ͕ƚŚŝƐǁŽƵůĚ 
ƌĞĚƵĐĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƌŝƐŬƐĂŶĚĞǆƉĂŶĚƚŚĞŝƌŽǁŶŚŽƵƐŝŶŐŵĂƌŬĞƚƚĞƐƚŝŶŐ͘ 
^ŝƚĞĨŝŶĚŝŶŐ͕ƉĂƌĐĞůůŝŶŐ͕ĂĐƋƵŝƐŝƚŝŽŶƐ͕ĐŽͲŽƌĚŝŶĂƚŝŽŶŽĨĐŽůůĞĐƚŝǀĞƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ĞŶĞƌŐǇĂŶĚŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞ͕
ƉůĂŶŶŝŶŐ͕ĚĞƐŝŐŶ͕ƚĞĐŚŶŝĐĂůĂŶĚůĞŐĂůŝƐƐƵĞƐ͕ĂŶĚƉƌĞĨĞƌĂďůĞƚĞƌŵƐĨŽƌďƌŝĚŐŝŶŐůŽĂŶĨŝŶĂŶĐĞ͕ŵŝŐŚƚ
ďĞƉĂĐŬĂŐĞƐĞŶǀŝƐĂŐĞĚǁŝƚŚŝŶĂŶǇƐƵĐŚŽĨĨĞƌŝŶŐ͖ĚĞƉĞŶĚŝŶŐŽŶƚŚĞĚĞŐƌĞĞǁŝƚŚǁŚŝĐŚŝŶĚŝǀŝĚƵĂů
ĐŽŶƐƵŵĞƌƐƐŽƵŐŚƚĞŵƉŽǁĞƌŵĞŶƚ͘DĐĂƌƚŚǇĂŶĚ^ƚŽŶĞ͛ƐĞǆƉĞƌƚŝƐĞ͕ƐŝǌĞ͕ĂŶĚƐĐĂůĞŽĨƐƵƉƉůǇĐŚĂŝŶ͕
ďĂĐŬĞĚďǇƚŚĞŝƌĞǆƚĞŶƐŝǀĞĨŝŶĂŶĐŝĂů͕ĐĂƌĞƐƵƉƉŽƌƚĂŶĚŵĂŝŶƚĞŶĂŶĐĞƉĂĐŬĂŐĞƐ͕ŐŝǀĞĂŶŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚǇƚŽ
ĞŶǀŝƐĂŐĞŚŽǁǀŝĂďůǇƚŚĞǇĐŽƵůĚƌĞƐƚƌƵĐƚƵƌĞĂŶĚƌĞĚĞƉůŽǇĞĚƚŚŝƐŽĨĨĞƌŝŶŐƚŽŵĞĞƚĐŽŶƐƵŵĞƌĚĞŵĂŶĚ͘
dŚŝƐŵŽĚĞůĞŶĂďůĞƐƚŚĞĚĞƐŝŐŶĞĚƉƌŽǀŝƐŝŽŶŽĨĂƚĞƌƌĂĐĞŽĨƐĞůĨďƵŝůĚŚŽƵƐĞƐƚŽƚŚĞŶŽƌƚŚ͕
ƐƵƉƉůĞŵĞŶƚĞĚďǇĐƵƐƚŽŵŝƐĂďůĞĂƉĂƌƚŵĞŶƚƐĂƌŽƵŶĚĐŽƵƌƚǇĂƌĚƐƚŽƚŚĞƐŽƵƚŚ͘KŶĐŽŵƉůĞƚŝŽŶƚŚĞ
ƐŝƚĞǁŽƵůĚďĞĚŝǀĞƐƚĞĚƚŽĂŽŵŵƵŶŝƚǇ>ĂŶĚdƌƵƐƚ;>dͿĂůůŽǁŝŶŐĨŽƌƚŚĞŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚŽĨƚŚĞ
ĐŽŵŵƵŶĂůƉƌŽǀŝƐŝŽŶƐ;ĐŽŵďŝŶĞĚŚĞĂƚĂŶĚƉŽǁĞƌƉůĂŶƚ͕ŽƚŚĞƌĞŶĞƌŐǇƐŽƵƌĐĞƐ͕ƚƌĂŶƐƉŽƌƚ͕ůĂŶĚƐĐĂƉĞ͕
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